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 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya 
tentang seberapa jauh metode pembelajaran Heuristik dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa Kelas XI Pemasaran – A SMK Patriot 2 Bekasi. 
 Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai 
bulan November 2011. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Metode Penelitian Tindakan Kelas (Class Action Research). Dengan langkah-langkah 
pelaksanaan tindakan menggunakan siklus tiap tahapan kegiatan. Penerapan mengkaji 
subjek penelitian yaitu siswa yang sedang mengikuti pelajaran kewirausahaan. Untuk 
menemukan karakteristik dan spesifikasi indicator-indikator pelaksanaan pembelajaran. 
 Pengumpulan data menggunakan lembar observasi yang dilakukan untuk 
memperoleh tanggapan mengenai penerapan Metode pembelajaran heuristik . Sedangkan 
untuk hasil belajar menggunakan data penilaian siswa terhadap hasil belajar setiap 
siklusnya. 
 Sedangkan temuan hasil menunjukkan bahwa metode pembelajaran heuristic 
berpengaruh pada peningkatan hasil belajar, khususnya siswa kelas XI Pemasaran – A 
SMK Patriot 2 Bekasi. Berdasarkan data penilaian Pra PTK serta siklus I, pada siklus II  
terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup optimal pada setiap siklus, 
dan ini berarti penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan peneliti berhasil mencapai 
tujuan yaitu peningkatan hasil belajar Mata Pelajaran Kewirausahaan dengan 
menggunakan metode pembelajaran heuristic. Rata-rata nilai  pra PTK serta siklus I, dan 
pada siklus II  berdasarkan nilai dari hasil materi dan nilai dari hasil keterampilan. Pra 
PTK  untuk nilai pembahasan dari hasil materi adalah 57,52 dengan presentase kelulusan 
0 yang berarti belum ada  siswa yang  tuntas. Siklus I Rata-rata nilai pembahasan dari 
hasil materi adalah 63,44 dengan presentase 0 yang berarti untuk pembahasan dari hasil 
materi siswa belum ada yang tuntas dan rata-rata pembelajaran dari hasil keterampilan 
62,81 dengan presentase 0 yang berarti belum ada siswa yang tuntas. Siklus II rata-rata 
pembahasan dari hasil materi 72,44 dengan presentase 70,37 % yang berarti bahwa 19 
siswa tuntas dan rata-rata pembelajaran dari hasil keterampilan 74,96 dengan presentase 
85,19 % yang berarti 23 siswa tuntas. Kesimpulan penelitian ini dengan menggunakan 
metode pembelajaran heuristic dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 
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This study aims to obtain accurate data and reliable about how far the heuristic 
learning methods with simulation learning methods can enhance students' learning 
outcomes Class XI Marketing - A Patriot 2 SMK Bekasi. 
The study was conducted over two months from October to November 2011. The 
research method used in this study is the Action Research Methods Class (Class Action 
Research). With the implementation of action steps using each phase of activity cycle. 
Reviewing the implementation of the research subjects that students are following the 
lesson of entrepreneurship.  
To discover the characteristics and specifications of the implementation of 
learning indicators.The collection of data using observation sheets are made to obtain 
feedback on the application of heuristic .  
As for the results of assessment of student learning to use the data to the learning 
outcomes of each cycle.While the findings indicate that this method of learning outcomes 
with learning method simulation heuristic effect on improving learning outcomes, 
particularly a class XI student of Marketing - A Patriot 2 SMK Bekasi. Based on 
assessment data and cycle Pre PTK I, II and III shows that an increase in learning 
outcomes that are optimal in each cycle, and this means that a class action research 
carried out research successfully achieve the goal of improved learning outcomes 
Entrepreneurship Subjects using heuristic learning method with Simulation of learning 
methods. The average pre-PTK values and cycles I, and II  based on the value of the 
material and the value of the skill. Pre PTK for the discussion of the matter is 57.52 with 
a mean percentage of graduation 0 has been no thorough student. I cycle average value of 
the discussion of the matter is 63.44 with a percentage of 0, which means for a discussion 
of the material the student has been no thorough study and an average of 62.81 with a 
percentage of the skills of 0 which means there are no students who complete . Cycle II, 
the average discussion with a percentage 70.37% of the material 72.44 which means that 
19 students completed and the average skill of learning from the results of 74.96 with a 
percentage of 85.19% which means that 23 students completed. Conclusions of this study 
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